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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
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  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst 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%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
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  setePEre
%erQat   setePEre
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  setePEre
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 setePEre
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  RctuEre
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  RctuEre  RctuEre
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  agRst
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  RctuEre  RctuEre  RctuEre
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  MuOiRO  setePEre  RctuEre
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  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
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  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
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  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst 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3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
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  agRst
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  setePEre  setePEre  setePEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre





6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst




7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a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ELS PRIMERS 117 DIES DE LA GUERRA CIVIL. ANTONI MATEU, DEL 18 DE JULIOL A L’11 DE NOVEMBRE DE 1936
75
Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre





6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst




7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
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0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre 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5RsseOOµ  agRst  RctuEre
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  RctuEre
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  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre
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  MuOiRO
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Sadr¯  agRst
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  setePEre  setePEre
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  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre





6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst




7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs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Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre





6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst




7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
ELS PRIMERS 117 DIES DE LA GUERRA CIVIL. ANTONI MATEU, DEL 18 DE JULIOL A L’11 DE NOVEMBRE DE 1936
81
Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre





6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst




7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs  d¯as cRQsigR Yer su iPageQ ,saEeO 
3adriQa 0ag¯Q 5eSROs AQt| EstaciµQ
-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
9ierQes  RctuEre 1Rticias de casa -Rrge tRdR uQ KRPEre de cRra]µQ 1i³R EieQ 0aOa cRsecKa 
cRK  EQtra &RYas
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ uQ cigarrR de -Rrge %ieQ de saOud 8Qa ePSaQada c2Oe 9eR 
Oa situaciµQ cRPSOicada \ diI¯ciO 1R cRPSreQdR Oa actuaciµQ de estRs triEuQaOes 3risiµQ de 
2sRriR Garc¯a 5ui] 5aPRs %arcRs Tue se suPaQ aO gREierQR" 4u« ser£"
'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
0i«rcROes  RctuEre c+uesca 6aOgR deO cuartR 'eQuQcia" c2K Piseria c5eciER carta deO  
&uaQtas O£griPas eQ 0aOORrca < tRdR SRr 'iRs"
-ueYes  RctuEre 1Rticias sREre aYiaciµQ /a aORcuciµQ se Puestra SesiPista 3Rr Oa QRcKe 
iQcRPuQicaQ a  de &aOYi£ desSu«s de cRQseMR de guerra EscaORIr¯R
9ierQes  RctuEre 6igue Oa QRticia sREre aYiaciµQ EMecuciµQ de ORs  de &aOYi£ 8QR de graQ 
car£cter 5RsaO
6£EadR  RctuEre 5eciER taEacR \ cigarrR de -Rrge EstadR Pi Sadre 3Rr Oa tarde SieQsR Pi 
Padre \ reciER a 0ar¯a Sara uQas ࣈRres eQ su tuPEa 0a³aQa es Pi cuPSOea³Rs c4u« tragedia si 
YiYiera  de Oa IaPiOia SrisiRQerRs 1RcKe Pe traeQ recuerdRs de 5Rsa
'RPiQgR  QRYiePEre '¯a gris /OuYiRsR 7riste 6e Sega aO aOPa 1RtR dePasiada iQseQsiEiOidad 
eQ ORs SresRs c4u« cRQtraste c2K seQtiPieQtR
/uQes ՙ 0artes  QRYiePEre 1Rta de AOEa 0e aQuQciaQ Tue se KaQ aSRderadR de Pis EieQes 
1R s« Tue SeQsar &uaQtR s« de Oa Yida se aQuOa aQte OR Tue Rcurre eQ 0aOORrca +a\ dePasiadRs 
IRrasterRs 0ar¯a OOeYµ uQas ࣈRres a Pi Padre Puerta +a OORYidR eO 
0i«rcROes  QRYiePEre &uaQtR disgustR 9eR Oa saOida diI¯ciO EO derecKR se crea 1R e[istes 
SasadR /Rs iQstiQtRs PaQdaQ 1R Ka\ cRQtrRO de aOPa 
1aY¯R 1ueYRs IuQdaPeQtRs
-ueYes  QRYiePEre 6iQ QRYedad Qi QRticias 0e sieQtR SesiPista aQte IaOta de seQtiPieQtR /a 
crueldad de la lucha me espanta.
9ierQes  QRYiePEre
6£EadR  QRYiePEre 5eciER taEacR \ gaEardiQa %ueQas tardes EscriER a 0ar¯a A Oas  QRs daQ 
Oa QRticia de eQtrada a 0adrid 9eR Oa PaQiIestaciµQ \ Pe causa sRrSresa SarauOa iOէOegiEOe \ 
&aOOeMa daQ ra]RQes Sara cRQYeQcerse /a OtiPa +Rra Pe sRrSreQde 3Rr Oa QRcKe se R\eQ caQtRs 
\ EuOOa 4u« Sasar£"
'RPiQgR  QRYiePEre EstuSeIacciµQ /a tRPa de 0adrid QR es reaO /Rs IaOaQgistas QR se OR 
e[SOicaQ 1Rticias IaQt£sticas 4u« sucede" EscriER a 0ar¯a EstR\ traQTuiOR
/uQes  QRYiePEre 4ueiSR de /OaQR desPiQtiµ Oa tRPa de 0adrid &RPS£s de esSera +asta 
cu£QdR Ya a durar esta guerra" c3REre EsSa³a c4u« ser£ de ORs P¯Rs
0artes  QRYiePEre 3asR eO d¯a traQTuiOR EsSeraEa carta 0e escriEeQ SRcR &µPR estar£ 7itR" 
< 0ar¯a" 3acieQcia /iEertaQ a  %ieQ AQs¯R Pi OiEertad
0i«rcROes  QRYiePEre 7raQTuiOR SasR Oa Pa³aQa +a\ cOase de iQgO«s 5eguera terPiQa Pi 
retratR A Oas  ' AQtRQiR Pe iQcRPuQica RrdeQ auditRr 3Rr Tu«" 4u« Ke KecKR \R" 3ieQsR eQ 
ORs P¯Rs +R\ se cuPSO¯aQ tres a³Rs Puerte Padre c4u« disgustR Sara 0ar¯a 'RORr OOaQtRի 0i 
cRQcieQcia Pe traQTuiOi]a 




aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© gerPà  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
0adrid  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
11 novembre
0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  
octubre
5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre





6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst




7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
ELS PRIMERS 117 DIES DE LA GUERRA CIVIL. ANTONI MATEU, DEL 18 DE JULIOL A L’11 DE NOVEMBRE DE 1936
Figura 1. Pàgines inicials de l’agenda d’Antoni Mateu
Figura 2. Pàgines inicials de l’agenda d’Antoni Mateu
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Els primers 117 dies de la Guerra Civil. 
Antoni Mateu, del 18 de juliol a 




Paraules clau: Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir.
Resum. Aquesta comunicació és la transcripció d’un dietari redactat per Antoni Mateu, que fou batle 
d’Inca durant la II República. El dietari va ser escrit per ell durant els primers 5 mesos de la Guerra 
Civil. Mateu conta d’una forma breu com és, dia a dia, la seva vida a les diferents presons a les quals 
va estar. 
Keywords: Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision. 
Abstract: This communication is the transcript of a diary written by Antonio Mateu who was mayor 
during the Second Republic in Inca. The diary was written by him during the first 5 months of the 
Civil War. Mateu tells of a brief form as it is, day by day, his life in various prisons in which he was.
1. Introducció
Hi ha persones represaliades durant la Guerra Civil i la postguerra de les quals, tot i la seva 
reOOeYàQcia SRO¯tica i sRciaO eQ teQiP uQes EiRgraﬁes eQcara aPE certes OOacuQes ATuest «s eO cas 
de l’inquer Antoni Mateu Ferrer. Encara que quan va ser proclamat Fill Il·lustre l’any 2001 se'n va 
SuEOicar uQa EiRgraﬁa eOaERrada Ser -RseS &µrcROes i %aOtasar 3ereOOµ eQcara TuedeQ IRQts iQªdites 
Tue SRdeQ RIerir uQa graQ iQIRrPaciµ Kist´rica i Tue SerPetrieQ teQir uQa Yisiµ P«s e[acta de Oa 
Guerra i de la situació dels presos.
EQ aTuesta cRPuQicaciµ es SreseQta uQa IRQt SriPària Tue cRQsistei[ eQ Oa traQscriSciµ d՞uQ diari 
SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu des deO dia  de MuOiRO ﬁQs a O՞ de QRYePEre de  EQ uQa Setita 
ageQda AQtRQi 0ateu Ya aQar registraQt tRt aOO´ Tue Ya Yiure des deOs SriPers ruPRrs deO cRS 
d’estat passant pel seu primer empresonament al Quarter General Luque d’Inca i al vaixell Jaume I 
ﬁQs aOs Pagat]ePs de &aQ 0ir a 3aOPa &ada dia escriYia a O՞ageQda uQes Ereus Irases Tue teQeQ 
uQa e[teQsiµ d՞uQes  a  SarauOes eQ tRtaO /a tePàtica «s SrRu diYersa AQtRQi 0ateu SarOa de 
la seva situació judicial, del dia a dia a les presons, dels seus companys de captiveri, de les visites i 
cartes Tue reS deOs seus IaPiOiars deO deseQYROuSaPeQt de Oa Guerra a 0aOORrca i a EsSaQ\a R deO 
seu estat d՞àQiP i de saOut AQtRQi 0ateu utiOit]aYa aTuesta ageQda duraQt Oa SriPera Peitat de 
O՞aQ\  Ser aSuQtar asSectes TuRtidiaQs de Oa seYa IeiQa R de O՞ecRQRPia dRPªstica )iQs aO  de 
MuOiRO de  a O՞ageQda Ki aSarei[eQ escasses QRtes 3er´ dia  de MuOiRO sePEOa Tue «s cRQscieQt 
que les notícies que li arriben d’una “revolución” tenen una importància cabdal i comença a 
escriure cada dia aOO´ Tue Yiu i SeQsa 'es de OOaYRrs des deO  de MuOiRO escriu diàriaPeQt seQse 
caS iQterruSciµ 3assats  dies O՞ de QRYePEre de  aSuQta eO darrer cRPeQtari 'egu« 
dei[ar d՞escriure SerTuª aTueOO dia Ya ser iQcRPuQicat i Oi Ya ser retirada O՞ageQda
/a traQscriSciµ Ka estat diYidida eQ Tuatre Sarts segRQs RQ estigu«s AQtRQi 0ateu eQ cada PRPeQt 
3ROOeQ©a 4uarter GeQeraO /uTue d՞,Qca Yai[eOO -auPe , R Sresµ de &aQ 0ir 6՞Ka de dir Tue 
s՞KaQ SRsat eQtre SarªQtesi Oes SarauOes de Oes aEreYiatures Tue utiOit]a AQtRQi 0ateu 6՞Ka cRQser-
Yat Oa SuQtuaciµ RrigiQaO e[ceSte eQ aTueOOs casRs eQ Tuª era Qecessari dRQar uQ adeTuat seQtit aO 
te[t EQ cursiYa Ki Ka Oes SarauOes Tue s՞KaQ traQscrit Ser´ aPE duEtes Ma Tue «s diI¯ciO recRQªi[er 
Tuª es diu Ma sigui Ser uQa caOyOigraﬁa iOyOegiEOe R SerTuª eO te[t s՞Ka esERrrat aPE eO Sas deO tePSs 
AO ﬁQaO de Oa traQscriSciµ Ki Ka uQ OOistat de QRPs de SersRQa i de OORcs Ser IaciOitar Oa cRQsuOta 
'esSr«s de cada QRP aSarei[ Oa data a Oa TuaO aTuest QRP «s citat
+e teQgut acc«s aO diari SersRQaO d՞AQtRQi 0ateu gràcies a Oes IaciOitats Tue P՞KaQ dRQat eOs seus 
IaPiOiars sREretRt de 0aria AQt´Qia 0ateu Tue eQ tRt PRPeQt P՞Ka SerPªs cRQsuOtar tRts eOs 
dRcuPeQts deO seu Sadr¯ Tue cRQserYa Oa IaP¯Oia 
2. Transcripció 
2.1. Pollença 
6£EadR  MuOiR  A Oas  ParcKR a 3ROOeQsa 3Rr Oa Pa³aQa aO iQaugurar Oa E[SRsiciµQ 
EscROar Pe KaEOaQ de reYROuciµQ 3Rr Oa QRcKe eQ eO SuertR RigR QRticias \ QR dR\ cr«ditR a Oa 
magnitud.
'RPiQgR  MuOiR  0e OeYaQtR tarde \ YR\ a Ea³arPe A Oa YueOta a casa Pe diceQ Tue ORs 
Iascistas se aSRderaQ deO A\uQtaPieQtR EO eM«rcitR Oes a\udµ EsSerR Tue si triuQIaQ Pe deteQdr£Q
/uQes  MuOiR  1R Ke SartidR a ,Qca SRr 3uMRO Esta Pa³aQa Ka sidR Pu\ PRYida /a aYiaciµQ 
Sartiµ aO gritR de YiYa Oa 5eS¼EOica
2.2. Inca. Quarter del General Luque
0artes  MuOiR  A Oas  eQtrR eQ eO cuarteO deteQidR A Oas  Pe SideQ aSeOOidR \ a Oas  
me encierran.
0i«rcROes  MuOiR  7raQTuiOR \ sROitariR Kasta Oas  Tue Pe uQeQ cRQ 0ercadaO
6eQse data 'iceQ YROar£Q aYiRQes
-ueYes  MuOiR  7raeQ aO %arEµ /Rs tres Kasta Oas  EO caER QRs Kace OiPSiar ORs uriQariRs \ 
QR OR KagR 1Rs Tuita eO caPastrR
9ierQes  MuOiR A Oas  Pe OOaPaQ a decOarar cE[SedieQtes c3uI 3Rr Oa Pa³aQa aYiµQ cRQ uQas ERPEas
6£EadR  MuOiR A Oas  aYiµQ tira uQas ERPEas eQ eO SatiR 9eR caerOas A Oas  ratiﬁcR Pi 
decOaraciµQ %RORTui Pe acusa deO 65, 6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO %ieQ
seQse data AYiRQeta Tue Ku\e
'RPiQgR  MuOiR A Oas  Pe daQ  PiQutRs Sara trasOadarPe a 3aOPa &RcKe SieOes de 1Rguera 
Al Jaime I.
2.3. Vaixell Jaume I
/uQes  MuOiR 9isita de 3aS£ 6ereQidad \ cRQﬁaQ]a APigRs de 6iQeu
0artes  MuOiR 4u« Kar£ 7itR" 4u« SieQsa de su Sadre" c/Rs aYiRQes sRQ \a QecesariRs
0i«rcROes  MuOiR
-ueYes  MuOiR 'aQieO
9ierQes  MuOiR 7raeQ a ORs %uades AOe[ \ 'iegR \ 0ROiQ«  ataTues a«reRs
6£EadR  agRstR 3aOPa est£ desROada 1R SRdePRs cRPSrar &erradR \ tRdR carR 
'RPiQgR  agRstR 8Q IerR] ERPEardeR 9ePRs caer ORs iPSactRs \ cRPR e[SORtaQ 6RQ Qecesarios. 
Veo a mi suegro.
/uQes  agRstR EO aYiµQ OaQ]a iPSresRs 'iceQ de Oa reQdiciµQ de = \ 6 2OPRs \ 7RP£s
0artes  agRstR +R\ a Oas  cuPSOR dRs sePaQas de deteQidR 7raQTuiOidad 1Rs daQ SOatR
0i«rcROes  agRstR 5ecRgeQ ceriOOas 3riYaQ IuPar 6igue Oa esSeraQ]a Garau iQTuietR
-ueYes  agRstR 6iQ aYiaciµQ 4u« Sasa" 3riYaQ cRPida 6uegrR seQtiPieQtR OR sieQtR EsSeraQ]a 
5RseOOµ Bsta
9ierQes  agRstR 6iQ aYiµQ 1ueYRs deteQidRs  3ROOeQsa %ueQas QRticias &aI« Kasta Oas dRs 3ascuaO
6£EadR  agRstR EscritR a casa +aEOa de desePEarTue 0u\ EieQ 3ascuaO 6ereQidad 6iQ aYiµQ 
'Rs KRras recreR Aceite reciQR 7RPeu 0argaOit
'RPiQgR  agRstR 9istR 6eEasti£Q \ cRsas de casa /es recuerdR 6iQ aYiµQ  KRras recreR 
%ueQas QRticias 9eR PucKRs aSaratRs
/uQes  agRstR c4u« d¯a )astidiR 0aOa cRPida \ QR Suedes traer Qada de Iueraի c2K
0artes  agRstR 7raeQ a 3acR %ueQas QRticias 7arde &a³eOOas SrRPete &aOOeMa PaO
0i«rcROes  agRstR 0aOa cRPida cRPR cRstuPEre +e YistR 7itR 3rRK¯EeQ YerOR &u£O OiErRs 
4u« d¯ce
seQse data)eOiu
-ueYes  agRstR 1ueYRs SresRs 3erdidR cucKiOOR 3eRr cRPida &µPR aguaQtar" AYiµQ reSarte 
KRMas 5ecreR  K &ierraQ escRtiOOas
9ierQes  agRstR Asﬁ[iadRs AYiRQes ՙ ERPEas 3edr¯ sic 6ROiYeOOas EsSeraQ]a APRQtRQa-
miento hombres.
6£EadR  agRstR EsSera aYiRQes 1R YieQeQ 7raeQ a 5eiQ«s E[cesiYR caORr 7arde iQsRSRrtaEOe 
3asaPRs de  eQ uQ Ougar de  ,PSRsiEOe YiYir 9erger SreguQta a 5eiQ«s SRr P¯ ,QsRSRrtaEOe 
vida. Inhumanidad. 
'RPiQgR  agRstR 0aOa cRPida a Oas  tarde Asﬁ[ia 6iQ recreR  PiQutRs 7arde 7auOer 
1Rguera 'uerPR l 'esePEarTue
/uQes  agRstR %ueQ d¯a Guardia 7auOer 'uerPR l 1Rticias SrR \ cRQtras desePEarTue 
4u«"
0artes  agRstR &RQtiQ¼a eO desePEarTue &KRTue eQtre uQRs \ RtrRs c4ue ser£ de 0aOORrca" 
3REre sic ,OOe sic &aOPa
0i«rcROes  agRstR 7auOer1Rguera cRPida tr£gica  aSaratRs Iascistas 1Rs OOaPaQ caQaOOas 
ՙ OadrRQes
-ueYes  agRstR A\er escriE¯ a 7itR 6igue 7auOer 7arde YieQeQ aYiRQes Tue ERPEardeaQ a ORs 
Iascista cRORcadRs a  P EarcR )aPiOia ,Qca EieQ 
9ierQes  agRstR 7auOer 0a³aQa ERPEardeaQ a ORs  EOaQcRs +iereQ uQR EstaPRs eQtre dRs 
IuegRs c4u« situaciµQ 6e R\eQ \ tRcaQ EarcR ERPEas
6£EadR  agRstR 6iQ aYiRQes  YaQ siQ QRticias 5«giPeQ  P£s seYerR 1RcKe dRrPir cuEierta 
1R SieQsR +agR esIuer]Rs Sara QR SeQsar eQ ORs P¯Rs 7arde asﬁ[ia SrRK¯Ee saOida
'RPiQgR  agRstR 9isita de aYiRQes 6iQ QRticias 6igue r«giPeQ seYerR  raciµQ SaQ 5egistrR 
1RcKe RtrR EarcR
/uQes  agRstR /aYaEa YeR  cura cRQ  Qi³Rs YestidRs Iascistas 5eciEidas QRticias
0artes  agRstR &uPSOR KR\ ciQcR sePaQas 3Rcas QRYedades 3resieQtR IracasR desePEarTue 
5eciER SRstaO 0aria 3ROOeQ©a
0i«rcROes  agRstR 5eciER SRstaO de 0aria 1RcKe SriYaQ de cuEierta 6igue Oa seYeridad
E6&5,7 )25A 'E 'A7A 9aSRr &asa SracticR
-ueYes  agRstR 6ROicitR &a³eOOas estar cuEierta 5egistraQ dues SarauOes iOyOegiEOes EscriER 
1RcKe PueOOe desePEarTue PateriaO"
9ierQes  agRstR A Oas  SrueEas deO PateriaO EPSie]R a caQsar Tu« QerYiRs c,PSRsiEOe 7arde 
&a³eOOas 1RcKe cuEierta




0artes  setePEre 7raEaMR &a³eOOas 
&a³eOOas 3a\eras
0i«rcROes  de setiePEre AOPuer]R 2rdeQ OiEertad 9istR \ desSidRs 4uedR )aOta RrdeQ Mue] \ 
a¼Q QR Ke decOaradR 7arde /OaQeras \ iOyOegiEOe 3i]£ ՙ 2OiYer 
-ueYes  setiePEre EsSerR Oa OiEertad AOPuer]R &aI« 'uerPR &a³eOOas 7arde traEaMR dues 
SarauOes esERrrades
9ierQes  setiePEre 6ituaciµQ SersRQaO EieQ &RQsigR saEer de Pi Mue] 1Rticias YictRria PaOORr-
TuiQa 5eciER SRstaO 0ar¯a 7RPeu &aErer ՙ /OaQeras
6£EadR  setiePEre 5eciER SaTuete casa 3RstaO aQuQciaQdR rRSa Estar« eO  cRQ eOORs" 0£s 
SresRs 3i]£ cRQ eOORs 4u« ser£ de 0aOORrca" c4u« tragedia Oa deO reSuEOicaQR
'RPiQgR  setiePEre 6iQ QRYedad 5eciER SRstaO de 0ar¯a 0a³aQa reSiTue SRr Oa YictRria 
EscriER a 0argarita 6e KaEOa de trasOadR c< YaQ SasaQdR d¯as
/uQes  setiePEre %arcR QRcKe 0aQdR SaTuete rRSa sucia 7arde destituidR cargR secretariR 
&ausa &arta de 0ar¯a &RQtestR c2rdeQ de OiEertad \ siQ Yer aO Mue] 3i]£ Pe KaEOa de -Rrge eQ 
Oa 3ueEOa c&u£QtR suIrir
0artes  setiePEre EPSie]a Pi Yida de SrRa 0eQRs PaO ,QgO«s &Rsta \ /OREera EscriER a 7itR 
cuPSOea³Rs \ a )«Oi[ SRr OR de %erQardR 'RORr RreMa 'uaOidad SRderes 
0i«rcROes  setiePEre GRRd QeZs serYeQt ASeQas si Ke SRdidR dRrPir 'RORr AOPuer]R 'Rs d¯as 
cRQ dRORr de RreMa 3RstaO 0ar¯a A\er estuYR eQ 3aOPa 6igueQ ORs EuORs de desePEarTue AsSiriQa 
-ueYes  setiePEre 1RcKe reguOar 6igR cRQ dRORr de RreMa 1R reciER carta 9erePRs ORs eIectRs 
deO YiaMe de 0ar¯a EO trasOadR Pe PROesta 7arde reOeYR guardia
9ierQes  setiePEre 6iQ QRYedad SRr Oa Pa³aQa 0eMRra RreMa 5eciER carta de 0ar¯a %ieQ SRr 
0arcRs 1RcKe &a³eOOas 5i³e 'uerPR EieQ desSu«s de tres QRcKes IeEriOes
6£EadR  setiePEre 0a³aQa aSaratRs 6e QRta QerYiRs 1RcKe trasOadR a &aQ 0ir Adiµs -aiPe , 
 d¯as de KRsSedaMe /OegaPRs a &aQ 0ir a Oas  P [  )r¯R +uPedad 6iQ MergRQes Qi 
PaQtas 1RcKe tROedaQa 3Rr ﬁQ eO dRPiQgR duerPR uQas KRras
2.4. Presó de Can Mir
'RPiQgR  setiePEre &RQtiQ¼R eO citadR de Oa Pa³aQa 9erdaderR SrisiRQerR 6e esSeraQ uQRs 
 P£s 6iQ QRticias
/uQes  setiePEre 6uEstitu\eQ Oas Satatas SRr PRQiatR 6« de -Rrge 5eciER dRs SRstaOes cRQ ORs 
MergRQes 1Rticas de &aErera 2rdeQaQ Oa cRPida cRPR eQ ORs SeQaOes EOectricistas 1Rticias a 
graQeO 6e resSira atPµsIera de OiEertad 1RcKe duerPR eQ Pi MergµQ 3ieQsR eQ cRPSrar PaQta 
0artes  setiePEre 0a³aQa gris 7riste EscriER a casa SRr %£rEara 1R teQgR QRticias 7arde 
eQtraQ  SresRs P£s 1Rticias EueQas +aQ dadR OecKe \ cKRcROate
0i«rcROes  setiePEre '¯a gris Ir¯R OOuYia 'RrPidR EieQ 6ue³Rs EscriER a 0ROiQa Garau 
EQtraQ  de 6iQeu cRQ 2OiYer 1RcKe QRticias IaQtasPas 
-ueYes  setiePEre 0a³aQa 7Rrres cRPR P«dicR 'eteQidR Garau AOgR a 0ROiQa" 5eciER SRstaO 
María con nota de Isabel. Queja de no escribir. 
9ierQes  setiePEre EscriER a 0ar¯a carta  P£s 6erra de 6µOOer &ROO de 6ta EugeQia &RQtra-
dicciµQ de QRticias c< SasaQ d¯as Arte de QR SeQsar SeQsaQdR"
6£EadR  setiePEre /OeYaPRs  d¯as de OOuYia APaQece gris 7riste &aPEiR eQ ORs PaQdRs 
4u« Sasar£" 'iYisiRQes 'iPisiRQes 4u« causa seguir 7ragedia 7arde reciER SaTuete rRSa 
cRQ sacR QueYR 5eciEierRQ Pi carta 'esSu«s ceQa eQtraQ  cRPisar¯a  SrisiµQ \  de %eOOYer 
0ROiQa QR aSarece &aQtRs de ORs Iascistas 0RYiPieQtR eQ ORs SresRs \ guardiaQes %ueQas 
QRticias 'iYisiµQ eQtre ) \ 0 5uPRres ,Ei]a 
'RPiQgR  setiePEre APaQece EieQ 6e YeQ uQRs ra\Rs de sRO Tue REserYR 1Rticias de -Rrge \ 
)eOiciaQR 5uStura a Iuera 6iga Oa esSeraQ]a 'esasRsiegR &aQsaQciR EsSerR QRticias 5eciER 
SRstaO \ carta 1R Ka\ QRticias c,Ei]a
/uQes  setiePEre 0a³aQa siQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 5eEassa KaEOa de ,Ei]a 5RERs \ 
asesiQatRs SarauOa iOyOegiEOe EscriER a 0ar¯a &RPS£s de esSera eQ Oa guerra ciYiO SarauOa iOyOegi-
EOe PiOitares
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad 7raEaMR cRQ &a³eOOas 9ieQe 7Rrres +aEOa deO Qi³R 2EOiga-
ciµQ de ORs caSitaOistas 6u KerPaQR
0i«rcROes  setiePEre &RQtiQ¼R traEaMaQdR 6REriQR de 0iseta 6igR esSeraQdR siQ SeQsar 
ASeQas sieQtR c&µPR aQuOa Oa c£rceO aO KRPEre
-ueYes  setiePEre 6iQ QRYedad 1Rticias cRQtrarias A [ E +aEOaQ de OiEertades 1RcKe turca  
cataOaQes \ 3Ru +aEOa A]a³a 7aOaYera
9ierQes  setiePEre 6REresee eO PiOitar Oa causa a Pi KerPaQR  OiEertadRs Sara eO 7erciR 
&RQtradicciµQ se iPSRQe Oa SarauOa iOyOegiEOe
6£EadR  setiePEre 0a³aQa -uQcRsa 3£QicR eQ su seQtir SarauOa iOyOegiEOe eQtre ) \ 0 4u« 
dir£ eO REisSR"  P£s de 3ROOeQ©a 5eciER cartas de 0ar¯a \ &aQut Est£Q EueQRs 1Rta de ,saEeO 
3Rr Oa SreQsa Sarece se iPSRQe eO gREierQR 4u« Tuedar£ de EsSa³a \ 0aOORrca" 9R\ reKacieQdR 
Iuer]as EscriER a 0a\rata SRr OR de &aQut
'RPiQgR  setiePEre /a SreQsa su\a Puestra SarauOa iOyOegiEOe 6er£ Yerdad" 1RcKe a Oas  
caQtRs Iascistas
/uQes  setiePEre 3uMadas duerPe cRQ SarauOa iOyOegiEOe 3Rr Oa Pa³aQa QRticias de ,Qca 
&RQtiQuR traEaMaQdR ,PagiQaciµQ eQ Oas QRticias 1RcKe saOe 0RQMR \ eQtra 3uMadas %eOtraQ 
&aSµ 9aOO«s i &aSµ
0artes  setiePEre 6iQ QRYedad &£rceO cKarOa \ P£s cKarOa /a KeterRgeQeidad de ORs recOusRs 
Pe Sesa 1RcKe se KaEOa de uQ SOa]R Tue diR &ataOu³a EQtreﬁOetes eQ Oa SreQsa
0i«rcROes  setiePEre 0a³aQa escriER a ,saEeO \ eOOa estaEa a dRs SasRs de P¯ cRQ 7itR 6iQ 
QRticias de 0ar¯a 5eciER QRticias de 0ROiQa 6iQ QRYedad &RQtiQ¼a Oa esSeraQ]a
-ueYes  RctuEre 0e eQtregaQ carta de 0ar¯a &RQtestR 5eciER uQRs SurRs siQ saEer de TuieQ 
Gracias EQtraQ QueYRs cRPSa³erRs 6igue Oa esSeraQ]a &RQstiSadR
9ierQes  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQ¼R eQ Oa RﬁciQa 1RcKe iQgresaQ siete P£s 6RPRs  /as 
QRticias sRQ cRQtradictRrias si EieQ se aﬁrPa Oa iQiciatiYa deO gREierQR
6£EadR  RctuEre 0arcKaQ seis )RrQari 5RsseOOµ 5eciER eO taEacR SRr SaS£ Est£ traQTuiOR %ieQ 
EscriER a 0ar¯a +e reciEidR carta 0e KaEOa de 0a\rata Este QR aceSta Pi sROuciµQ 'escRQﬁaQ-
]a EsSeraEa Rtra cRsa &RQﬁar \ esSerar +e aK¯ Pi OePa
'RPiQgR  RctuEre 6iQ QRYedad &RQtiQua Oa esSeraQ]a /a saOud QR desPerece
/uQes  RctuEre /igerR PaOestar eQ Oa RﬁciQa 6igue siQ QRYedad Oa ParcKa EstaQcaPieQtR de 
QRticias 3reguQtR SRr Pi causa
0artes  RctuEre %RQaQ]a eQ Oa RﬁciQa ,QgresaQ  0arcKa OiEertadR Pi KerPaQR /RreQ]R \ 
6Rcias 2YiedR G 3 \ % 7
0i«rcROes  RctuEre 6iQ QRticias de 0ar¯a ;aPeQa Pe escriEe 6astre Pe aQuQcia aOgR graYe de 
Garau 7arde Pe OR cRQﬁrPa 3ieQsR cRQ Garau cGarau cGarau EscriER a ;aPeQa SRr QRticias
-ueYes  RctuEre 1Rticia YerEaO de ;aPeQa aseguraQdR OR de Garau c4u« iQIaPia cASeQas 
cRQRcidR 3riPer traEaMR de 7itR
9ierQes  RctuEre c6igue Oa ParcKa eO cautiYeriR 3rRQtR OOegarePRs aO triPestre c7RdR SRr E//A 
AQuQciaQ Oa sePaQa deO 7riuQIR
6£EadR  RctuEre 5eciER rRSa \ PaOeta 'Rs caMas cigarriOORs SRr -Rrge 1Rs diceQ Tue IaPiOia 
%aOaguer aYiµQ 3eriµdicR aQuQcia O¯Qea a«rea eQtre 3ROOeQ©a \ 5RPa /RreQ]R Pe escriEe +aEOa 
de Oa ParcKa deO eM«rcitR &RQtrariR a OR Tue SeQsaPRs aTu¯" c2StiPisPR
c5Rses \ ORs 0arTu«s
'RPiQgR  RctuEre 1Rticias RStiPistas GraQada +uesca 7erueO 1aYarra sREre %urgRs 
'esePEarTue 6e R\eQ uQRs tirRs
/uQes  RctuEre 6e KaEOa de uQ aYiµQ Tue YieQe Sara SarOaPeQtar GraQada"
0artes  RctuEre 5uPRres sREre desePEarTue  + 5eQdiciµQ SrREaEOe =aragR]a &RQ-
seMR suPar¯siPR a 5Rses"
0i«rcROes  RctuEre &eOeEraQ eO cRQseMR a 5Rses 3RderRsR caEaOOerR es ' 'iQerR &aSdeSera 
Huesca. Cartero. 
-ueYes  RctuEre &RQdeQaQ a 5Rses a cadeQa SerSetua 3ed¯aQ Oa P£[iPa 7erPiQa eO SOa]R 
c&RPR taQtRs RtrRs
9ierQes  RctuEre ,QsisteQ eQ cRQdeQar a 5Rses 5ectiﬁcaciµQ de SeQa &RQsterQaciµQ eQtre ORs 
recOusRs c6i Sarece uQ EREaOicµQ
6£EadR  RctuEre &RQtiQ¼a 5Rses siQ saEer de Oa seQteQcia 'eQtrR de Oa graYedad SresieQtR 
ERQaQ]a /e Ke PaQdadR ceriOOas 6e desSideQ aOI«re] sargeQtR \ caERs &RQ dRs Peses EQtraQ  
P£s <a sRPRs  5eciER rRSa \ SitiOORs 1ueYR SiMaPa A\er SRstaO de /RreQ]R 0asiS 5eciER 
postal de María.
'RPiQgR  RctuEre &RPR KigR %ieQ &RQtiQ¼a Oa iQcµgQita 5Rses '¯a  cRPeQ]µ Oa RIeQsi-
va. Los nuevos vienen animados. 
/uQes  RctuEre ,PSRsiEOes AO OeYaQtarPe Pe diceQ deO IusiOaPieQtR de 5Rses eQ Oas taSias deO 
cePeQteriR A Oas  Oe cRPuQicarRQ Oa seQteQcia \ a Oas  Iue trasOadadR  aYiRQes aEaMR"
0artes  RctuEre '¯a gris SesadR c/a iPageQ de ORs PuertRs eQ 0aOORrca 0e aSeQa Adiµs isOa 
dRrada de traQTuiOidad SarauOa iOyOegiEOe
0i«rcROes  RctuEre '¯a PRYidR EQY¯R de rRSa cA ORs 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-ueYes  RctuEre 6iQ QRYedad 3aseR cRQ 5RYira EscaPRteaQ eQ Questra cROuPQa 7i[edµ 
5uPRres \ P£s ruPRres 
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'RPiQgR  RctuEre 0a³aQa aQiPRsR 1Rticias de &aErera 0ariQerRs de &aOa &RQtesa a 
%eOOYer 5Rca  de =aragR]a
/uQes  RctuEre +aEOR cRQ &a³eOOas de Oa Yisita casa 0aQiIestaciµQ Iascista Adiµs esS¯ritu de 
0aOORrca &a³eOOas KiMR YestidR de Iascista
0artes  RctuEre 0e cueQtaQ detaOOes de Garau c< eraQ de ,Qca 0e KaEOaQ de 7itR YistR a\er 
8Qa carta Sara 0ar¯a 
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aYiµ  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  MuOiRO  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst 




%artRPeu &aErer  setePEre
%eOOYer  setePEre  RctuEre
%eOtraQ  setePEre
%erQat   setePEre
%erQat 0ateu ﬁOO  MuOiRO  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre 





&aErera  setePEre  RctuEre
&aOa &RPtesa  RctuEre
&aOOeMa  agRst  QRYePEre
&aOYià   RctuEre  RctuEre
&aQut  setePEre





&Rsta i /OREera  setePEre
&RYas  RctuEre
'aQieO  MuOiRO
'esePEarcaPeQt  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  agRst  setePEre
'iegR  MuOiRO
EiYissa  setePEre  setePEre  setePEre
EsSaQ\a  setePEre  QRYePEre




Garau  agRst  setePEre  setePEre  RctuEre
Garc¯a 5ui]  RctuEre
GraQada  RctuEre  RctuEre
+eredia  agRst
+Rsca  RctuEre  RctuEre  RctuEre
,Qca  MuOiRO  setePEre  RctuEre
,saEeO  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre
-auPe ,  MuOiRO  setePEre
-Rrdi /OREera  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre
-uQcRsa  setePEre
/OaQeras  setePEre  setePEre
/ORreQ©   RctuEre  RctuEre
/ORreQ© 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  RctuEre
/ORreQ© %eOtraQ %arEµ  MuOiRO
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  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre
0ag¯ 5eSROs  RctuEre
0airata  setePEre  RctuEre
0aOORrca  setePEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre
0arcRs )erragut  setePEre
0argaOida  setePEre
0argaOit %artRPeu  agRst
0aria /OREera esSRsa  agRst  agRst  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  
setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  setePEre  RctuEre  RctuEre 
 RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre  QRYePEre 
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0arTuªs  agRst  RctuEre
0assiS  RctuEre
0ercadaO  MuOiRO
0ir &aQ  setePEre




1Rguera  MuOiRO  agRst  agRst





3aOPa  MuOiRO  agRst  setePEre
3ascuaO  agRst
3i]à  setePEre  setePEre  setePEre




4uarter GeQeraO /uTue  MuOiRO







5Rsa   RctuEre
5RsaO  RctuEre
5Rses   RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre  RctuEre 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5RsseOOµ  agRst  RctuEre
5RYira  RctuEre
6a 3REOa  setePEre
6aQta EugªQia  setePEre
6aragRssa  RctuEre  RctuEre





6RcRrrR 5RMR ,QterQaciRQaO 65,  MuOiRO
6ROiYeOOas Sadr¯  agRst




7Rrres  setePEre  setePEre
9aOOªs  setePEre
;aPeQa  RctuEre  RctuEre
XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
Figura 3. Anotacions d’Antoni Mateu anteriors a la Guerra Civil i a partir del 18 de juliol de 1936
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